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¿QUltNES SOMOS EN LA RED7
Las formas en que mutamos nuestra personalidad, cómo nos comportamos en Internet, las
interacciones entre lo real y lo virtual, y la construcción de la identidad sobre una plataforma
virtual, son los temas que la psicóloga Sherry Turkle ha desarrollado en esta presentación.
,. En este, su segundo libro. nos regala un paseo por las transformaciones internas de los
sujetos que conviven en un mundo virtual. Más allá de un fenómeno sqcial. se ahonda en el
individuo como un personaje, como un vicario que vive a través de una pantalla, que proyecta
su personalidad en un entorno virtual, donde tiene amplias opciones de desarrollarla y construir
su identidad, pues lo protege la misma virtualidad, y muchas veces el anonimato.
Cuenta con un buen prólogo, que busca la empatfa con el lector a través de la remembran-
za de juegos de roles de etapas pasadas, y que sin duda nos hacen entrar de mejor forma a la
temática, utilizando consideraciones y criterios normalmente ajenos a los abogados. Además,
se intercalan experiencias, teorías y situaciones que permiten entender mejor las ideas de la
psicóloga, nutridos por sus diversos estudios de campo e investigación c1rnica.
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